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html となっている。又，その中に「歴史の散歩道」として http://fdip01.media.osaka-cu.ac. jp/ open. 
ing/rekishi/index. htm というのがあって，ここで『伏見屋文書』十数点が公表されており，それぞれ
に翻字がなされている。)






















( 2 ) 原名は‘SILICON SNAKE OIL Second Thoughts on the Information Highway' Doubleｭ
day , New York , 1995 となっており，この日本の題名はかなりの意訳である。直訳するならば
「シリコン製のガマの油(エセ万能薬)-，情報ハイウェイについての言い古された考え方J (昔，
河上肇博士が‘Second Thoughts of Economics' という本を「経済学の第二の思想、」と誤訳され
たのを思い出す)としてもよい。
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それではこのホームページ上の「博奇作書上J (この本のタイトルを， r きょうげん作りがき」と




































のかを明示していない。月 1 歩半というのは延滞利息(単利にして年 1 害IJ 8 分になる)である
から，依然としてこの貸借関係で紙屋与右衛門(この人は伏見屋から随分と借金をしている)














































書， 118-120頁)。時代は貞享 3 年と寛政10年で隔たっているが，いくらなんで、も高利に過ぎる。
従ってここで十二両一分というのは，この計算方法に従い，一分を十二両で害IJ り，二分八毛(1--;-
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証文之事J (樋口，前掲書201-202) では，下畑 6 畝 6 歩と林畑 3 畝 6 歩を担保にして，年貢皆
済のために金子壱両壱分を借り，それが返却できなくて，永流地(寛永20年の田畑永代売買禁
止令によって土地の売買は禁止されていたにも拘らず，実質上の土地の質流れで，売り渡した









れない。そうすると 1 反からの収穫をl. 5石とすると，これを当時の利息(例えば年 I 割 5 分)
で割れば，石高で示される時価が出てくる(無限等比数列の和の公式を使えばこの式になる) 。
l. 5石 -;'-0.15=10石 : これがこのような生産性の土地の合理的な時価の筈である。
つまり，先ほどのような米の価額(1石当たり 2 両)でいうと 20両ということになる。年貢
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図 8 : 借金証文
本論文を執筆するに当たって参考にした書物は，本文中に引用したもの以外に次のようなも
のがある。
-林英夫監修「近世古文書・ [解読字典]J (柏書房， 1972) 
・児玉幸多編「くずし字解読辞典J (東京堂出版，平成 3 年，普及版)
[補論]
ここでこの論文に掲載されたーリpg や *.gif ファイルを各文章の中にどのように組み込んだ
かについて，詳細に説明しておこう。
大阪市立大学学術情報総合センターのインターネットから各古文書をダウンロードする場合，
それらは勺pg や *.gif ファイルなので，適当なソフトで処理をしなければならない。私の場合
は，主として PhotoDeluxe を使っているが，それよりももっと簡便なソフトとして MS Photo 
Editor がパソコン購入時に搭載されていたので，それで修正なり，サイズ変更などをする方が
簡単で、ある。
もしこのソフトが最初から組み込まれていると， *.jpg や本.gif ファイルの入っているフロッ
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際して，全てを ps ファイルにせずに， dviout ファイルを印刷した後で(私はワープロソフトと
して巴TEX を使っていることによる)，その空白場所(￥vspace{ *.* cm} を使えばよい)を適
当な幅でとっておいて，そこへワードパッドのファイルを印刷するという最も原始的な方法を
とった。というのも PS フォントと dviout での印刷とでは(その場合はプリンタのフォントが
使われる)，印刷の仕上がりが少し違うからである。もし全てを統一しようというのなら， PS 
















それは「文芸春秋」平成10年11月号 (pp. 300-320) での三好万季さんという中学 3 年生の子にな
る「毒入りカレー殺人 犯人は他にもいる」である。インターネットにやや懐疑的な人でもこの論文
を読めば，なるほどここ迄有効かと納得されるであろうし，警察やお医者さん，あるいは保険所の人
達が知何にこの情報化社会に乗り遅れているかを如実に教えてくれている。因みに私の教育歴でこれ
ほど優れた論文に，学生の子になるものとしては出くわしたことがないことを告白せざるを得ないこ
とを書き加えて置こう。
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